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lLaa Iffy**s y las Hisposicionpii generales del fiolii^mo 
son dMtRatoriaS'pra r a d a c a p i t a l -di* proVfiicia 'ilt'wfií 
qtií; (iittilaati u l i c i a l t u - 'U te rn clin-, y dfiilf cüali'o 
diaa d^ apiiM p ira los tl^ tii;is. p u e b l o s ile U iiiisuia t^io* 
'vii»cia. de tí Í/¿ NtwUtnbrc'tit 
I.as Ify»*sf iSrduiM y anuncios q't«" SP niandf'n pu-
hlirar Vn luí 'líol'-tine* .ofírialfs »•* liatl ilc t-fitnlíi al 
(¡i Ir polítiro respmivo, por i'ii\o • romlucl» s<* p.ts»T 
ráu á los rtlitot'fs «if los uf iicinnatlui pr-rmilicus. Srt 
e'scfpliíV'de t*sta disposinmt á los Si-riort-'s <lajii'aitfj 
rales •(Ordénes de % de A b r i l / ' y de Adusto d* 
M I M RICIAL- M LÉOl 
ARTICULO l)l<: OFICIO. 
(¡obieiiio político. 
' Sección 'dé 'Gobierno.==NúW. 17^ . 
i; >y-'iZ'l ¿E-anuo. Sr. ¡Miniiftrp tfc <íá 'Góbiirtian'ori c?¿í 
¡Rrlfio 'ciiit :fifi:há >i 4 «ÍW arfual -se l i t i servido 'Ú t r i -
gir t rn- '4a l i i - i i l 'Ó' (ten (fiie. sigue. 
• ?1Í »(l(in i>>lti •(•día se iVide al Ücíe político ifé Sev'i-
J!a A» Fical i^itíí-n Ib «iguiMTet- flenrftuta al Coníé-
fi>R-Ciil -«1 '('íspef'liicnte slfe cibin^rrlieViciaüwscitadá entVé 
i4KU' í ' ( ; ¡^ í l i«> SéVilft y el • JW*. «Wai lirt ríe pri-
iiiiíra 4risi;MVÉÍ.'iv srib're i'd triAtátiA «te Ik Vrtiía á cefr-
SO MÍe la; Isla rftajW rfól ííuavlatfiüivir: te ícbHsult.i^ 
á o s rilefjipwes de oir -'4 íft Stfí*iÁtt de Gi-atia y Jiisli-
lo SigHÍeiMts.i Visto» él é&^eá'teiilé y tes áMGS 
««sfjf'dliVátTicme fíírtvilíitos j * * el <l*le pnlií'íco y <él 
JIÍÍ"/, cuiií lrt ifá ^ l i^ieí-á iiisláifci* de Sevilla-, tfé l é * 
r ua'lws i'e i^l'ta í 'QkW el A>'tfnCa¥riteM<ft *te .'SqueWá 
dH(+aiJs «Vtmvliri i irt ito «lí' 'un* RéaV^i'fleii (\u& 
e n sie JÍJH*» d é i&Wé) (ófei'iiVd fe) M*V(jnés ite ü * -
Mi-Riera, o t o r g ó cu 4 de Febrero dé i^-St u r t » fe» 
rWwra á favoi- de «sw ctdícrtdiote 'él drtri^nio ú \ t t de la 
Ida.thaybr.tfel' (ÍHíadid^tíivir, iqtré -fiW piivilégio í-ó* 
<l¡i<lo, i xpeilido por I) Alotoso el Siit/td f ft 'aí '«te 
Junio dt! fjü'.i piM-leuecia á los propios de dicha 
dudad en pleno' dóMÍiiib: K i^ifé ikla-. cesión fue he-
cha ha jo las condiciones ordinarias de'la eníitéusis 
y «íi'ss v^iviviaíre^ teH^f titos 1« de «pié él expí*-
sido Manjiies hiciese <en * l t¿»-niiiio de cuatro afins 
la.-, ohras prescritas en Real orden de 8 de Rlarzo 
.iié. itiCio, las niíilps ¿oi'iSis'tiAVi «tí la* í'ntlisjpénsa-• 
lilés jíinSi el feíi'a^d^iriío dfcl csiííó nii'évó íle'ín^rt'i* 
«^tíe, y*ii eslalílecéí- üiw rtiSípiS'ña-d'e vapóí'dé \<\ itoW--
i.n á$ doce cahalíft's «M t^Mib íWéílóA; cótt trt'dííS las 
jM-etrisaS para la condúCcitirt y dislriliiicióii d é l íigknA 
^iie 'isé sacaí'a «leí rio ríégosi Qüe nó lvahién-
«lose Henndo estas cotidíciohes por él Marqués, púi 
só el Ayiihtatriiénto. eii 43 de •lunio Último .ahle 
el .•.lúe* reíéridoi demanda dvl-resefeíoh: de, •est-e-eon-
IfatOvy feClamádo él ñejgodo por el!Gcfe político 
'ríe aquélla próviheia, á consecuencia «le soliriltul 
"préséWlada al Cóiwíéjá de lá tnisina pon él deman-
dado, se fó'rinó la co'nipetenciá «le ('iiíe se tráta-.s-
Visto el párrafo 8." arVícufo 8." (ié l.i ley dé otga-
'nizadon y átriliúcionés dé los.'Consejos prrivincia-
lés ilé 2: de Ah'ril de (S^S «rué 'atribuye á '.éstos-
Klrtérfíos las cúésti'oriés coírtéricio'siii! reialivas ;d cur-
so, 'n'avégácioiV 'y floté d é los r'tes y cáiiidés, ohr.-is he-
chas éh ÍHS ciiuiícs y 'hrá'ngénés, "y .[iriinérh dislrir 
•buíioíi .^ e s'iis agúás para Viégós y oli os tis'os := Vis-, 
i ó 'el -pá'rra'Ki 3." riel 'remiendo •'••artíffu'ló qué dispone 
lü mismo tocante á las cuestiones relativas al^cnin-
jilimienlo, inteligencia, rescisión y electos de los 
contratos c'élétoradós coii' la Adinitíistratión para to-
da especie de servicios y ohras públicas:= Visto el 
áftí'c'dlo 9* dé la inismn ley qrt» declara éh general 
prtienecé'r á los Consejos provinciíde's trt'dó lo con'-
Tenciosó dé los dileVeniés i-ainos de la Adininistra-
cion para que no eslalile/.ran las le\es juzgados és-
pedaíes^Gonsidiícando: l'iiiner'o. Que h) cuestión 
propuesta ' por 'él 'AyniitaniWnm de Sevilla én su 
demanda contra el .Marqués i'le (^asa-Hiera;-no versa 
sohi'e obras hechas en «1 cauce ó éi'i las níargeiie.-. 
del Cuadalquiviri s&no tan solo sobre si.', iVahióndo-
sé faltado por parle de dicho Marqués á las con-
di-cionés estipuladas <»n la tVicncionáda éscriliira, v 
ertlre ellas a la de hacer las ohrás «|'úe en la 'mis-*. 
n ía se pi'eíijaron, debé; ó .no t-cscindirse. el con'l'rá-í' 
to:- por lo cual no tiene, coOio pretende el ( le íe 
político, aplicación al presente caso el citado piiri-
rafo 8o artículo 8." de la ley de 2 de Altríl de* 
' si.r84S :=S('gundo. Qué thrrtpoco es apli'cahh», romo 
•'aquél; lo supone, el artículo 9." también diario de 
I.V mis»ha ley, porque en la g'eneralidaxl d»; sú flis-
|)osi'doh sote se éncierran las cüésiion'es (píe jp'ué-
den calificarse de contencioso-administralivaSi y « o 
' WwiSe' ésta calificacioTi lá de la demaiVila dél A vun-
tainiétiló, puesto (pre limitándose el párrafo 3."'del 
artícolo 8 ° ritadü igualmente, á las que se Vefié-
rén. á fonlratos celi-brados con la AdminislrádoYi ' 
para servicios-públicos, ú obras de igual clasft., deja 
las relativas á contratos qiie no lienen osle inme-
.diulo objeto, como no le tuvo el susodicho, ¡en la 
158 
clase de cuestiones ordinarias, sujcl¡is como tales 
al conocimiento de la autoridad judicial;::Se deci-
de esta competencia á su favor; y devolviéndose 
los autos con el expediente al Juez cuarto de pri-
mera instancia de Sevilla, dése conocimiento al (lele 
político de aquella provincia de esta decisión y sus 
molivos.=Y habiéndose dignado S. M. resolver co-
mo parece al Consejo, lo digo á V. E. de Real 
orden, con remisión del expediente para su inteli-
gencia y efectos correspondientes" 
Lo ijue se inserta en el Boletín oficial para co- . 
nacimiento del público. León 3o de Marzo de i847-
~Francisco del Busto. •  <•:<*• v 
Sección de Gob¡erno.=Núm. 172. 
E l Juez de i .* instancia de Piedrahita con 
fecha 20 del actual me dice hallarse instruyen-
do causa en consecuencia del robo con homici-
dio y heridas, ejecutado á las inmediaciones 
de Herreros de Suso, en la que resultan como 
perpetradores de aquel, crimen tres gitanos, cu-
yas señas se espresan á continuación. 
En su consecuencia encargo, á los alcaldes 
constitucionales, Comisarios y dependientes de 
protección y seguridad pública y destacamentos 
de Guardia civil procuren la aprehensión de 
los tres sugetos mencionados; remitiéndoles por 
destacamentos de Guardia civil á disposición 
de dicho Juez caso que puedan ser habidos. 
Leoii 50 de Marzo de líl47.=Fianc¡sco del 
liusto. 
Nombres y s e ñ a s de los reos. 
Antonio Montes, ó Borja viudo, y si casan-
do, lo está con Antonia Mendoza confinada 
con su madre en la Galera de Valladolid; de 
edad de 50 á 55 años, estatura alta, buenas 
carnes, patilla negra y poblada, y pelo corto. 
Pascual Alalias líorja soltero, y si casado, 
lo está con María Moralüs que deberá ir en su 
compañía; de 20 á 22 años de edad, bien pa-
recido, barbilampiño, de mediana estatura, y 
un poco rehecho de cuerpo. 
José Mendoza soltero, é hijo de ^ Bárbara 
Bruno, continada con su hija Antonia en la 
Galera de Valladolid, de 18 á 20 años de edad, 
delgado y descolorido de cara, sin pelo de bar-
ba, y estatura regular. 
Sección de Contabi\idad.=T5úm. 17-3. 
E n fecha i3 del actual, por el Ministerio de 
¡a Gobernación del Reino se me traslada la Real 
orden siguiente. 
»Por el Ministerio de Hacienda se ba dirigido á 
este de la Gobernación en 5 del actual la Real or-
den siguiente:=E.xcmo. Sr.: El Señor Ministro de 
Hacienda dice con esta fecha al Director general de 
Ginlribuciones indirectas lo que sigue.=He dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la exposición diri-
gida por V. S. á este Ministerio de mi cargo en 26 
de Febrero úl t imo, proponiendo que no obstante'lo 
dispuesto en la Real orden de 16 de Setiembre de 
1846, se autoricen los puestos públicos con la ven-
ta exclusiva al por menor de las especies sujetas á 
la contribución de Consumos en los casos y con las 
restricciones que V. S. indica. Enterada S. M. , y con-
siderando que si bien en lo general. los citados 
puestos públicos con la referida exclusiva son un 
obstáculo á la facilidad del tráfico en cuyo beneficio 
se dictó la disposición de que se deja hecho mérito, 
las circunstancias especiales de muchos pueblos har-
cen útil y aun necesario en ellos el uso de aquella 
facultad; deseando pues S. M. conciliar la conveniencia 
y los intereses de todos los pueblos,según los casos 
que les sean peculiares, y á fin de evitarles los in-
convenientes que encuentran algunos en la prohi-
bición para realizar sus cupos por la contribución de 
Consumos, se ha dignado mandar: Primero: Que 
puedan establecerse puestos públicos con la exclusi-
va en la venta al por menor de las especies sujetas 
al derecho.; de consumó en los pueblos en que así 
lo acuerden como conveniente sus Ayuntamientos, 
asociados al efecto con un número igual al de sus 
individuos de vecinos qUe representen la propiedad, 
el comercio, la industria, si la hubiere, y las clases 
menesterosas. Segundo: Que estos acuerdos no pue-
dan llevarse á efecto sin haber obtenido la aprpba-
cion de la Diputación provincial que se comunicará 
á los Intendentes. Tercero: Que cuando estos ó los 
Gefes políticos hallasen justo motivo para oponerse, 
se suspenda la ejecución de la medida y se consulte 
al Gobierno con expresión de los fundamentos en 
que apoyen su juicio, y- espere la resolución de 
S. M. Cuarto: Que la facultad de que trata el ar-
tículo primero no se concede en ningún caso ni 
por motivo alguno á las capitales de provincia, 
puertos habilitados ni poblaciones que lleguen ¿ex-
cedan de tres mil vecinos. Y Quinto. QUP la ven-
ta al por mayor de las especies comprendidas en 
la contribución de Consumos y sujetas al puesto 
publico, es libre con la sola obligación de .satisfa-
cer al abastecedor, por las que se verifiquen para 
el consumo del mismo pueblo, el derecho señala-
do en la tarifa." 
Lo que se inserta en este periódico oficial para 
que llegue á noticia del público. León 3o de Marzo 
de i í í / i i . = F r a n c i s c o del Busto. 
ANUNCIO OFICIAL. 
Ministerio de Hacienda militar de la provincia 
de L e ó n . 
E l Sr. Intendente militar de este distrito 
de Castilla la Vieja, en oficio fecha 27 del 
presente mes, me comunica lo siguiente.—El 
Excmo. Sr. Intendente general militar en 18 
del actual me dice lo que sigue.= l*or el Minis-
terio de la Guerra con fecha 14 del actual, se 
me ha comunicado la Beal orden siguiente. 
=:Excmo. Sr.= E l Sr. Ministro de la Guerra di-
ce hoy al de la Gobernación del Beino lo qu$ 
«igue.^He dado cuenta á la Ueina (Q. D. G.) de 
1 5 9 
la histnncia que el anlucesor d«,-V. E . rcnnlíó 
á este Ministerio en 2Í2 de. Oelubrc ú l l i m o , ea 
la que ¡Varciso Martin, alcalde constitucional 
del pueblo de Golpcjascn la provincia de Sala-
manca, solicita que se le conceda un nuevo tér-
Jiuno para presentar á liquidación los recibos 
del Suministro de 452 raciones de pan, y oclio 
onzas de aceite que facilitó en Junio último 
al 2." batallón del Rc(>iiHÍento infantería de 
Asturias, por no haberlo verificado en tiempo 
oportuno, por ignorancia de Jas órdenes vigen-
tes.- • " ', 
S. Rf. se lia cnterádó, y conformándose con: 
el <inforine remitido por el Intendente general • 
militar; se ha dignado resolver, que no siendo 
las causas en que se funda una de aquellas su-
getas á justificación legal, que pueda dar lugar 
á la escepcion que se reclama, sería dar ocasión 
á que sirviera á otros de pretesto para disculpar 
sus omisiones voluntarias: no. es atendible su 
reclamación negada también por IVeaV orden 
de 5 de Junio del año anterior al pueblo de 
Quintanilla de Abajo en la provincia de Valla-
dolid. León 29 de Marzo de 1847.=E1 Comi-
sarió de Guerra, Pedro Fernandez de Cuevas. 
Indice de las Reales órdenes, circulares y demás 
disposiciones de interés general, publicadas en este 
periódico en el mes de Marzo dé 1847. 
Número. 16. 
Número aq. 
Real decreto nombrando Subsecrelario del M i n i s -
terio de Comercio, Instrncrion y Obras públicas. . t * 
Otro para que el Ministro del propio ramo sea 
Gcfe del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales 
B e i l «Srden lobre que K impendan lo i Irabajoi de 
deslinde de montes. . . . . . . • • • • l O f 
Continúa el Reglamento sobre el modo de proce-
der el Consejo Real en los negocios conlenciosos de la 
Administ iacion. . . . . . . . . . . . . ¡d. 
Indice correspondiente al mes de Febrero. . . io3 
Número 37. 
¡ . Circular para la captura de Isidro A l b a . . . . 10S 
Otra para la remisión de los estrictos de los pa-
drones de vecindario.. . . . . . . . . • ¡d . 
Insiruccino relativa al impuesto sobre grandetas 
j ti'tulos. i d . 
Real orden sobre que no se remueva í los maes-
tros de instrucción primaria sin la aprobación superior. 107 
Contimia el Reglamento sobre el modo de proce-
der el Consejo Real ea los negocios conlenciosos de la 
Administración i d . 
Anuncio de la apertura de los ezímenes de maes-
tros de instrucción primaria. 108 
Otro de la vacante de las escuelas de Pobladora 
de Pelayo García y Arganza. . . . . . . . . i d . 
Otro de la subasta del suministro de pan y pienso 
en M u r c i a , Alicante, Albacete y Castellón. . . . . . i d . 
Número 38. 
Real orden comunicando el nombramiento de Di— 
rectores generales del Ministerio de Comercio, Ins-
trucrion y Obras públiras. . . . . . . . . 110 
Otra dictando varias disposiciones para que se 
consideren como adición á la Instrucción vigente de la 
miner ía - » • • ¡d.* 
Continúa el Reglamento sobre el .modo de proce-
der el Consejo Real en los negocios contenciosos de la 
Ádmkiislracion,. . . , . . . • P . . . m 
Pner 
Otro determinando el personal del mismo M i n i s -
terio y las funciones de los D¡.-e.:tores y Subdirectores. 
...Reaj orden. sol»re el cunipliiitiento de las disposi— 
cipnes vigentes rn el ramo de caminos 
Continúa el Reglamento sobre- el modo de proce-
der el Consejo Real en los negocios contenciosos de la 
Adminislraciou.. . • « 
• -Real (irdeti derermliíando el derecho de in l rodu-
eion de las ma'quinas y apáralos para el alambrado de 
g " - • • 
Circular para que se remita relación circunstan-
ciada de las rentas Corales y censuales que se pagaban, 
en cada pueblo á las comunidades religiosas de ambos 
sexos 1 . . 
Modelo de esta relación ' 
i i 3 
i d . 
i d . 
id. 
n S 
i d . 
i . G 
Número 3o. 
' Real drden determinando el derecho de introduc-
ción de los tirabragueros con sus aresorios y las c i r -
cunstancias de estos 
Continúa el Reglamento sobre el modo de proce-
der el Consejo Real en los negocios conlenciosos de la 
Aduiinistrarion.. . , , 
Emplazamiento i los que se crean con derecho á 
la capellanía de N . a S.a del Rosario de Fresnedo.. . 
Anuncio de la vacante de la 'Rela tor i i de la Sala 
legooda de la Audiencia de Valladolid 
Otro de la subasta de carbón de piedra necesario 
ea nn establecimiento de Segovia. . . . . . . 
id. 
i d . 
Número 3 i . 
Circular para la captura de Don Celestino Pérez. 
Otra para que se recojan recibos de las cantidades 
que se satisfagan á los maestros de instrucción pr ima-
ria 
Anuncio sobre la construcción de un puente c o l -
gante sobre el filuerba en Zaragoza. . . . . 
Otro del arriendo del Teatro de Patencia. . 
Otro del arriendo de pastos de los montes de p ro -
pios de Toro. . 
Número 3a. 
Ezor lo para que las personas que fueron robadas 
eerea de Dueñas se presenten á manifestar como se 
verificó el robo 
Circular relativa al modo de hacer las obras de 
reparación y conservación de los caminos vecinales y 
rurales 
Anuncio de hallarse en la Comandancia general las 
licencias absolutas de Francisco Pérez y Marcos G o n -
zález 
Continúa el Reglamento sobre el modo de proce-
der el Consejo Real en los negocios contenciosos de la 
Administración 
Emplazamiento á los que se crean con derecho á 
Ins bienes de llamuna Sanios . . . 
Otro de la \enia de granos existentes en los alma-
cenes de bienes nacionales 
Número 33. 
Real orden para nueva elección de diputados 
en el distrito de Riaño 
Circular recomendando el Catecismo de Historia 
•agrada compuesto por D . F . A . S 
Ot ra sobre remisión de las noticias para la esla-
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Real órilen sohre la áistriburion i e los p 'n í i i f ln i 
«le los derechos de las oficinas del registro de hipo-
leras.. . . . . i 3 o 
Conrlnve el rejjlámenld sobre.el modo de proreder 
el Consejo I'tal cu los .negocios rontencioaos de la A d -
.niinislracion. • . i d . 
l\eal orden relativa i las ciroinstanrias neresariai 
f i n aspirar a l titulo de Sangrador. . . . ,. . l i s 
> Númf.rn 34 . 
Otra relativa 4 la p'nhibirinn de extrarrion de re-
reales con otras dispnsirinnes diri^das á que .no ascien' 
dan los perrios de las semillas aliineiilii ia-, . . , . 133 
VUe^ó de fóiidiri<iti«s pata las rontratas de obraa 
públira's de 'Caniitios, Canales y Puertos.. . ' . • - '.',s4. 
Real órdeu sobre qne pueden estabicrersc puesto* 
pdbliios ron la esrlusiw de la venta al por im ñor de 
las especies silletas al derecho de ronsunio, . . . | 3 5 
Aounrio del Colegio de edocandas internas exis-
(lenie eu ü u r g o s á cargo de las hermanas de la Car i -
¡Útd, • • • » • • • t 3 6 
Número .35. 
Retoturron de la ronipetencia sosritada .sobre «I 
cnnor.iníiento del expedienie contra los propios del 
pueblo de Gordejiiela á instancia del comento de moa- i 
i)as de Sania Isabel. . . ' .. . . . . • . l3j 
Otra tíe la entablada ron motivo del «so y apro-
•vechamiento dé leñas muerta» y (obrantes del tnopie . 
tlaniado Cabeza' de Hierro. . . . . . . . ., - s38 
Concluye el pliego de rondicione» ¡para las contra-
í a s de ohras públicas de Caininos, Canales y .Puertos. i d . 
Cirrirlar ai.unriando encargarse de la Coiiiaridao-
«¡a general Don Joaquín tiayoa nouibrado de Pical 
orden. ; . . . •. ' . . . . • .» . ,. - , . 1.4o 
1 Eniptvzamiebto ' i Vasciial t iuerrero ante el .J i i t -
gado de Valencia.de V)OII Juaai. * . M. 
Anuncio de la «arante de la j i l a u de cirjnjítto de 
:Algadcfe..' , ¡ . . . , . , . ^ , f, • /» M» 
Número. 36. 
R r a l pedes ifVifitfxttfni»iti>ftnonti del M i m M r i * 
$p la (iobernarion del l ^ H f Scr. w . . . . . \ 
Resolución d# la íocnpeletirü «anrsláda fot- t i ro-
(loriinie^.to del eipediealc sobre tyctsfirarina é t 1*1 
teryidiiinb'ies prroarias del partido de Prgaz . . . " t í a 
Otra de la promovida sobre ta demanda ejernlivat 
por importe de obras ejeciiladas en ,e4 camino de Solo 
l'atacio ¿ -Peñas PyiriJáS- .. . ... . . . . , ' ¡d. 
Otra de 1? suscitad' pof d¿bilos ai pótita Je la 
J»illa de (larlitns. . . . . . s43 
Cirrulaj- sobre el ouido de bacer los ineijJlegTM de 
papel sellado de ofirio y pojires,. . . . . . . s44 
Otra prorogando por un. mes los plazos srñaiado* 
en los arl/culos j y a i del regUsmuiie de Estadí>lica. i d . 
Numtro Z j , 
Resolución de la compelenria sssrilada sobre co -
BOciniirJilo del espedirme relativo al interdirtu para 
jtj ambaro el arriendo de unas tieTra,s"qtie adtui-
nislra Ja joma de beneficencia de Añ'iver de Tajo. . " i ^ S 
; Ofra .de . la entablada ttihft el «so y aprnie<ha— 
miento ñu agua* de una balsa en las ininediacioiie* 
4 f Alburian. . id. 
Otra de la promovida sobre rcceptoi i'a de carnes 
de Málaga . i 4 6 
CircMUf para la captura de Agusiiu Fernandez 
Castellanos 1^ 7 
Otra relativa al modo de hacer las obras de repara-
€>pn y rntiseT.vdruin de lo* raiftinns vecinales y rurales. i d . 
tuiplazaiuiriilo í los cine se crean ron derecho i 
•LEOS: im'iit'M.i DE LA 
.los bienes de la capellanía fumUda-en Giajal por los 
lestainenlarios'de Pedro A m i g o . . . . . . . . . 148 
Programa d é l o s premios que se haii de adjudi-
car i diferentes clases de .ganados en la feria de 
Sevilla. . . „ . i d . 
, . Húmero 38. 
Resolución de la cninpeteiicia suscitada sobrero-
nnr'iiiitet'iln' del expediente re la t ivo 'a l cumplimiento 
de una ronrordia cimbrada entre 'el ayiiulamiento 
de .«•iudaa iReal y el del pueblo de Rell- ' l loc. . . 1 
0 |ca ; íde la entablada sobre reetificaoion de los l io- • 
, der,o« del,pueblo de Pradill.a. , . . . . .,- . >.;, ¡id. 
v ;. O t r a de. I» promo»ida sobre cerramiento de un 
terreno coniiinero del pueblo de Puente V.¡esg'>i 15o 
-Otra de:l# suscitada •retativamenle i la roHítmc— 
cinn de una noria cerca na i la fuetire 8 i V i l l a de Pal-V., 
tma de M^lli'irrav '> v ' ' . ' . . .' •. . " f t i l . 
("irrulaT ,p»r* la captura de Angel lCrii¿. • % \ S * 
° Ot ra ,para el pago -de líos debito» atrasadosipor el. 
Boletín nfirial. . . . .. . -^ , T „ . .. .\, .. t i . 
Sentencia qué rerayo en el pleito entre el A y u n -
tamienlo y vecinos de'CaT>reros del R i o contra lá v i - ' 
'Ha 'de Cubi l las de lits "Oreros S(Jbre'ta rnaVi poses'iod 
de la jurisdicciots del IterrenO 'déniHmna^lo >de'los Safl 
,].oresi«M. . . .. » i . :,. , .. ' - i . í f ra 
Kúmera 39. ., j ; ¡ -
Resolución de la competencia, soscitada por el 
conociiinenlo del espediente' soljre atnparo'en la po-
tesion de los patios.del monte dü la Hoz.. , . . . . i 4 3 
^ ' "Real Srátrn í o ^ e t i r e l a . ^ o t ó M ^ W Jlt lá 'er-
.^crUcítMi «le «ereale» «o «e «stw«Má k los líaijAcs y» 
carga^tif; . «:. % . * » - i ¿-'.. ^ ¡J^ 
O l r a haciendo alguna* aclaraciones relativas i 
, I* Misma prohibirion, la cual M «i t rende siempre que 
lo* granos y semillas lleguen i detrrminados precios. 154 ' 
Ot ra «obre <q<ie se kagaa con puniuatrdad .y . r t íe». 
.Istpd las operaciones de liquidación de susninist ro*» » «í. 
Otra .fero«ieiidasi<k> l i tobt* l i m l t i l * f>t*ia i/e M -
caliles jr yí.vuolumieitKis. . . . . . ^ . » » , » S 5 
Anuncio de la vacante de la escuela de Caslro-
riCafbnn. • • • * » •, . * <* v > •. » '•• ' ' i d . 
Real orden sob'e los derechos que se devengan 
en la subasta de Biene* naciooale* tuyo remate no 
ile^ue á 1000 ra. . » • . . . .. . - . . ' i d . 
Otra sobre el sistema de . lobastar lo* *erv icios ) 
administrativos militares. . . . . . . . % . ' - • i d . 
Emplazatuienio 4 'n l H"e ,e rrean fon dererho ' 
i los bienes de la capellanía de San Andrés sita en 
la Catedral de León. . . . . . . , . . 156 
El.3.5 .'del acltial se eslravió de la villa de F r e -
chilli), una. \ogua de »iete ^ifios^pi'lo catín obsiuio, 
muy ensillada, de siete cuartas t-scasns de .-il/.nd», 
con la marca Z en una nalga. La persona (¡iie scjia 
su paradera, se servirá coinunicai lo <í D. Antonio 
Arenillas su dueño , vecino de dicha víllu. 
' SANTIFICAR LAS FIESTAS. 
Ksplirarion de la I)octrina cristiana según /o* pnnfnjt del 
Catecismo Romano, del modo que les ha prniinnriadó desde 
el altar el párraro de lliietiavisla T>. (Casimiro Mart in l l o -
driguez. 1311 tuaderuilo en octavo á la lústica compuesto de 
sgo pjginas. 
Kstán ronredidos por el l imo. Sr. Olii.-po de Patencia i o 
dias de indulgencia al que leyere ú oyere leer cualquiera de 
dichos punios. 
Se baila de venta rn esta ciudi i l cu la tibteiia de l a 'V iu-
da é Hijos de Rliííori á 3 rs. ; ., . .. :. 
VI'.'UA E HIJOS V E mxos. 
